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 Fluid filtrationبه روش  Sure-Seal Rootو  AH26سیل اپیکالی دو نوع سیلر  یاسهیمقابررسی 
 هدفو  زمینه
 شتریب د.دار یبستگ شهیکانال ر لیو س مهروموم ییبه توانا ،کیدرمان اندودونت تیموفق زانیو م شهیدرمان ر تیفیک
است  یضرور یکیهر تکن یبرا لریس .هستند لریماده و س کیطرفدار  ،شهیپر کردن کانال ر یبرا کیاندودونت یهاکیتکن
کانال  ر کردنپ. لذا با توجه به وجود مواد و تکنیک های مختلف برای است کنندهکمکنفوذ  رقابلیغ لیس کی جادیا یو برا
به روش  Sure-Seal Rootو  AH26سیل اپیکالی دو نوع سیلر  یاسهیمقابررسی  باهدفریشه، مطالعه حاضر 
Fluid filtration .تدوین و انجام گردید 
 روش انجام کار
، هانهنمواولیه  یسازآمادهاستفاده شد. پس از و تک کانال  شهیرتک ،انسان یشدهدان کشیده دن 08از  ،در پژوهش حاضر
تایی تقسیم شدند. گروه اول با  5دو گروه کنترل مثبت و منفی  و تایی 35شی یگروه آزما 2تصادفی به  صورتبه هادندان
. ندروش مخروط منفرد پر شد به Sure-Seal Root با سیلر بیوسرامیک گروه دومجانبی و  تراکمبه روش  AH26سیلر 
 افزارنرموارد  هادادهتمامی  ،تیدرنها. شدندبه روش تراوش مایع ارزیابی جهت ارزیابی ریزنشت اپیکالی  هانمونه سپس
SPSS V.22  قرار گرفتند. آماری لیوتحلهیتجزو مورد شد 
 
 هاافتهی
 به طور قابل توجهی ،ماه . اما پس از یکمعنی داری نداشتمورد مطالعه، تفاوت میزان ریزنشت در هفته اول بین دو گروه 
AH26   ریزنشت کمتری نسبت به گروهSure-Seal Root  داد. سیلر نشانAH26 پس از گذشت یک ماه، نسبت ،
در دو بازه ی زمانی مورد مطالعه، تفاوت  Sure-Seal Rootولی در گروه  ؛به هفته اول میزان ریزنشت کمتری داشت
 قابل مالحظه ای مشاهده نشد.
 
 یریگجهینت
میههزان ریزنشههت کمتههری نسههبت بههه  ،مههاه پههس از گذشههت زمههان یههک  AH26سههیلر  ،در مطالعههه حاضههر 
هان داد.بهههه نظهههر میرسهههد ناصهههیت سهههیل کننهههدگی  ن root Sureseal سهههیلر ها گهههذر زمهههان  AH26شه به
نتههای   ،بههه روش تههراکم جههانبی  AH26لههذا پههر کههردن کانههال ریشههه دنههدانها بهها سههیلر  ؛افههزایش مههی یابههد 
 .می دهد با تکنیک مخروط منفرد نشانSure-Seal Root بهتری را نسبت به سیلر 
 







Background and aim: 
The quality of root canal treatment and the success rate depends on 
sealing ability. 
Most endodontic filling techniques favor a  core material and a sealer. 
t helps to create ani and ssealer is essential for any technique The    
Due to different materials and techniques for root  impenetrable seal.
ing The purpose of this study was to compare the seal canal filling,
ability of two types of sealer, AH26 and Sure-Seal Root by Fluid 
Filtration technique. 
Methods and materials: 
The present study consisted of 80 extracted single canals and single root 
human teeth.  
After sepration of crown and initial preparation, the teeth were 
randomly divided into two experimental groups(n=35) and two control 
groups(n=5). 
The first group was obturated with AH26 sealer by lateral condensation 
technique and the second group was obturated with Sure-Seal Root by 
single cone method.Then apical leakage was evaluated by fluid 
filtration technique. 
.data were analyzed by SPSS V.22 software theseFinally,  
:Result 
There was no significant difference in microleakage between the two 
groups in the first week. But after one month, the AH26 showed 
significant less leakage than the Sure-Seal Root group. The sealing 
ability of AH26 appears to increase by time.  
Conclusion: 
group  Seal Root-SureIn the present study, AH26 sealer compare to 
had less leakage after one month. 
 time. byThe sealing property of AH26 appears to increase  
shown more sealing  sha by lateral condensation method AH26 sealer
ability than the Sure-Seal Root sealer with single cone technique. 
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